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KUZGUNCUK İsmi hakkında Evliya Çelebi’den başka bizitenvir edecek malûmat yok. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Fatih devrinde burada (Kuzgun baba) adında biri oturur­
muş, köyün adına (Kuzguncuk) demişler. Kuzgun malûm oldu­
ğu üzere karganın düz siyah renkte daha iricesine derler. Kü­
çültme edatı olan (cık) da kuzgun yavrusu demek olsa gerek. 
İster istemez Evliya Çelebinin dediğini kabul etmeğe mecburuz.
Kuzguncuk oldukça büyük bir köydür. Musevisi ekseriyeti 
teşkil eder.
Kuzguncuk camiini Uryânî zadeler yaptırmıştır. Uryânî zade 
Ahmet Es’ad efendi imparatorluk devrinin tanınmış şevhülislâm- 
larındandır. Sultan Mecit tarafından mukaddes mahallerin tamir 
ve tezyinine o esnada Medine kadılığında bulunan bu zat memur 
edilmiş ve inşaat mükemmel surette hitama erdirilmiştir.
İstanbuldan «Ravza-ı-Mutahhara» ya gönderilen kitabeler, 
avizeler, halılar arasında Sultan Mecit levhalardan birinde «Şâh-ı- 
Şâhân-ı-cıhân Abdül Mecîd» mısraını görünce:
— Ben kim oluyorum ki Resulallah Efendimize arz ve tak­
dim edilen bir levhada bu vasıflarla zikredileyim.
Demiş ve mısraı kendisi: «Çâker-i-fahr-i-rüsül Abdül Me- 
cid» e tahvil eylemiştir.
Son asır tarihinde «Uryânî zade hafidi» yâni Uryâninin kı­
zının oğlu bir Cemil Molla vardır ki zekâsı ve umumî malûmatı 
ile teferrüd etmişti. Galatasaray yangınından sonra mektebin 
nakledildiği saray müştemilâtının yanındaki köşkte oturur ve 
ikametgâhına İstanbulun tanınmış ricali gelirler, haftada bir iki 
gün musiki üstadları toplanır, âlemler yapılırdı.
Bir gün Müşir Deli Fuat Paşa, Cemil Mollayı ziyarete gider. 
Salona alırlar, Molla bey gelinceye kadar Fuat Paşa pencereden 
denizi seyre dalar. Uşak kahve getirir, fakat paşa arkasına dön­
mediği için uşak hafifçe öksürür. Paşa döner:
— Ha... Kahve mi getirdin oğlum? Hayli bekledik galiba...
Uşak cevap vermez. Paşa:
— Benim böyle tızun uzun denizi seyrettiğimi görünce mut­
laka: «Su akar, deli bakar.» demişsindir. «**.
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